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: ﻣﺼﺮ)ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻷﻭﻝ . ﻃﺮﻕ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔﺇﺑﺮﺍﻫﻢ ﳏﻤﺪ ﻋﻄﺎ، 
   ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ( ٦٩٩١,ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻨﻬﻀﻴﺔ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ 
ﺩﺍﺭ ﺍﳌﺴﻠﻢ ﻟﻠﻨﺸﺮ : ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ)، ﻣﺎﻫﻴﺘﻬﺎ ﻭﻃﺮﺍﺋﻖ ﺗﺪﺭﻳﺴﻬﺎ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺃﲪﺪ ﻓﺆﺍﺩ ﳏﻤﻮﺩ ﻋﻠﻴﺎﻥ، 
 (٣١٤١ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، 
  (ﻡ٠٨٩١, ﺍﻟﻄﺒﻌﻪ ﺍﻷﻭﱃ,ﺩﺍﺭﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ: ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ) ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ, ﺗﻮﻓﻴﻖ ﳏﻤﺪ ﺷﺎﻫﲔ
ﺍﳌﻌﺠﻢ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻻﺳﺴﺲ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺘﻌﻠﻤﻴﻬﺎ، ﲨﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﲔ ﺍﻟﻌﺮﺏ، 
  (ﺩﻭﻥ ﺳﻨﺔ: ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ)
ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ، : ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ)  ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔﻁ، , ﺘﻄﺒﻴﻖﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺎﻇﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﺣﺴﻦ ﺷﺎﺣﺘﺔ، 
 ( ٦٩٩١
ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ : ﻣﺼﺮ)ﻣﻨﺎﻫﺠﻪ ﻭﺍﺳﺎﻟﻴﺒﻪ، : ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ ﺍﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺎ ﺭﺷﺪﻱ ﺍﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ، 
  (٩٨٩١ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، 
   (٥٠٠٢,ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺼﺮﻳﻪ,ﺑﲑﻭﺕ) ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ, ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﻐﻼﻳﲔ
  (٧٨٩١ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ، : ﻣﺼﺮ)، ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﻃﺮﻕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲﺻﺎﱀ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰﻭﻋﺒﺪﺍﻴﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ، 
ﺍﻷﻭﱃ . ﻁﺍﳌﺮﺷﻴﺪ ﰱ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﳉﻘﻨﺪﻱ، ﻭﺃﺧﺮﻭﻥ، 
  (٨٩٩١ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، : ﻃﺮﺍﺑﻠﺲ)
: ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ)ﻠﻐﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﺇﲡﺎﻫﺎﺕ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﺎﻟﳏﻤﻮﺩ ﻗﺎﲰﻲ،  ﻋﻠﻲ
 ( ٩٧٩١ﻋﻤﺎﺭﺓ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﳌﺘﺘﺒﺎﻥ، 
ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ )، ﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﺍﳌﻨﺎﻫﺞ ﻭﻃﺮﻕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﳏﻤﺪ ﻣﺰﻣﻞ ﺍﻟﺒﺸﲑ ﻭﳏﻤﺪ ﻣﺎﻟﻚ ﺳﻌﻴﺪ،
 ( ﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻮﺀ، ﺩﻭﻥ ﺳﻨﺔ: ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ), ﺍﳌﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ﰱ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ, ﳏﻤﻮﺩ ﺍﲰﺎﻋﻴﻞ ﺻﻴﲎ ﻭﻋﻤﺮ ﺿﺪﻳﻖ ﻋﺒﺪﺍﷲ
 ﺑﻐﲑ ﺗﺎﺭﻳﺦ، ﻋﻤﺎﺩﺓ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﳌﻜﺘﺒﺎﺕ:ﺩﻳﺔﺍﻟﺴﻌﻮ
  ﺑﻔﺎﺩﺍﻧﺞ, ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻷﻭﻝ, ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ, ﳏﻤﻮﺩ ﻳﻮﻧﻮﺱ ﻭﻗﺎﺳﻢ ﺑﻜﺮﻯ
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻐﺎﱃ، : ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ) ﺃﺳﺲ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻐﲑ ﺍﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،ﻧﺎﺻﺮ ﻋﺒﺪﷲ ﺍﻟﻐﺎﱄ، 
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